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Extracting Developers' Characteristics frorn 
Cornplexi匂TMetric Values on Code Clones 
MAKOTO HIGASHI，t YOSHIKI HIGO，t YASUHIRO HAYASE，t 
MAKOTO MATSUSHITAt and KATSURO INOUEt 
A duplicated cod巴会agmentin a software syst巴mis called code clone， or simply clone. Clones degrade 
software maintainability， but it is more practical 10 manage clones lhan to remove al of them. This paper 
proposes a method to analyze developers' tendencies to edit clones. At first， the snapshots of the source code 
of the target software system are checked out from its software repository. Then， clone metric values for each 
snapshot are computed. Next， differences of metric values between adjac巴ntsnapshots are calculated. Fi即
日ally，di汀'erencesof metric values are group巴dby developers and the developers are assessed statistically. 





























































する。(Cc，Cd， F) = (Sim(cc， Cd) > 0)八(VCαεCS(F)
Sim(cc，ca)三Sim(Cc， Cd)) 


















Toぽair(ca，Cb):{(Cc， Cd) ITR(cc， Cd)ぅCcETS(ca)う
Cd εTS(Cb)} 
TokSum(Cc，Cd) =TokPair(cc，cd)の要素数









































































































1997/0110 1 ~ 1999/06/30の2年半を半年間ずつに分
け，各期間中の編集燈肢を調査した.なお，各調査期
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表 2 U検定の結果
Tablc 2 The resull of Mann-Whilney U Tesl 
ノ、 期間 LEN TKS LOOP COND McCabe 傾向
A ?ぜ N N N 
2 + N N N 
3 N N N N N 
4 N N N 
5 十 N N 
日 N mト
つ“ ?官 + N N N 」一
3 N N N N 
4 ωト N + + 
5 N N N N 
C N N N + トー
2 N ?ぜ ?、J N N 
3 ωト N N N N ωL也
4 ?ぜ N N ?ぜ
5 N + ?ぜ ?守
D mト N N N 
2 N N 」山岳 N 
3 N N 
4 N N 
5 N 十 + + + 
E 3 N ?マ トー + + 
4 N 司L N + ωト Jω 
5 N N 
F 4 ?ぜ N N N N ?ぜ
5 
G 4 ゆト N ?、; N N + 
5 トー + トー + + 
日 N N N N N 
I 3 N N N N N 
J 5 N 」一 N N ト; 」一
K 5 ?ミ N ?マ N N 
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